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Verdaguer i a,rgentona^ 
i " 1 passat 10 de juny, 
- va escaure's el cente-
nari de la mort de 
mossèn Jacint Ver-
daguer. Des de les pàgines de 
F o n t s volem commemorar l'efe-
mèride evocant la relació que Ver-
daguer va tenir a m b la nostra vila 
al llarg de dues dècades. 
El 1889, probablement va fer 
una estada de tres setmanes a Ar-
gen tona , acompanyan t la mar-
quesa vídua Lluïsa Bru i Llassús.^ 
Diem probablement perquè no 
ens consta en cap document , tret 
de la possibilitat que la prosa Lo 
Corpus en Argentona fos escrita el 
1889. Sobre la idoneïtat de la data 
d'aquest text ja en vaig parlar en 
un altre escrit.^ demostrant que la 
data incompleta que consta 
manuscrita al final amb el núme-
ro de Ics unitats sense posar no 
podia ser de cap altre estiu que un 
de la darreria de la dècada dels 
vuitanta. A Argentona, hí havia 
estat en altres ocasions ja que afir-
ma: "Tres setmanes ha que hi só i 
no és pas aquesta la primera ni la 
segona vegada que el visito." 
Ten in t en c o m p t e cl que diu 
sobre les excursions per la comar-
ca Joaquim Maria de Nadal, és 
molt probable que hi hagués vin-
gut de Caldes estant sol o acom-
panyan t algun m e m b r e de la 
família López; "algunes visites a 
famílies amigues i, de tant en 
tant , alguna excursió a Mataró, a 
Argentona, a la Misericòrdia de 
Canet. . ." ' ' 
Tenim documentada una altra 
estada a Argentona el 1892. grà-
cies a una carta datada en aquesta 
vila el 16 de juny, dia de Corpus, 
adreçada a l 'amic Collell. Hi pren 
les aigües per necessitat i acom-
panyant alguns membres de la 
família López: "Pot ser per haver-
te dit mal de les aygues minerals, 
jo ara'n tinch de pendre, vullas no 
viillas, assí a Argentona, ó a lo 
menos t inch d ' acompanyar a 
Maria Lkusa, que n pren junta-
ment a sa germana Maria y ab la 
Marquesa".^ 
Casacuberta i Torrents, segu-
rament sense haver vist el manus-
crit de "Lo Corpus en Argentona" 
on consta la data de 188 , sense 
indicar les uni ta ts , dedtieixen 
erròniament que fou en l'estada 
de 1892 quan e.scriví la prosa.'^' I 
els estudiosos locals, entre ells 
Jaume Clavell i Joaquim Ripoll, 
l'erren encara més perquè relacio-
nen la data de publicació de l'arti-
cle amb una hipotètica estada de 
Verdaguer a la vila, i així posaren 
1899 en la làpida commemorativa 
que presideix l'entrada del carrer 
que porta el nom del poeta. Va fer 
estada a la vila en aquesta data? 
Segurament que no. 
Ara bé, per què els redactors 
de "La Creu del Montseny", quan 
van decidir publicar la prosa sobre 
Argentona el 4 de juny de 1899, 
no van ter constar la data manus-
crita inacabada? Potser perquè no 
van tenir accés el manuscrit . El 
que sí és cert és que el manuscrit 
il·lustra unes intervencions poste-
riors de Verdaguer a m b correc-
cions a m b tinta i a m b llapis. 
Quan volgué datar-lo va afegir-hi 
al final, amb un traç de lletra sen-
siblement diferent a la resta del 
text l ' incomplet 188 . Si aquesta 
datació la féu el 1892 sembla gai-
rebé impossible que s'equivoqués. 
Si, en canvi, la realitzà el 1899, 
poc abans de la publicació podia 
ser més fàcil que li fallés la m e m ò -
ria i, doncs , confongués 1889 
amb 1899. 
1. El preseni ariide és i'adapia-
ció de la secció dedicada a Ai-
geniona d'un estudi més ampli, 
Verdaguer i el Maresme, publical 
a Miscel-tània d'homenatge a Joa-
quim Molas, Barcelona, 2002. 
2 . Nadal, J.M., Un 'nos' de 
Barcelona- Caldelas 1800, Bar-
celona: Dalmau y Jover. Librc-
ria, 1951. p. 15, ens ha deixat 
una descripció detallada del físic 
de la marquesa: "Cuando cierro 
los ojos, vco aiín a la marquesa 
viuda de Comilias, "Dona Lui-
siia", según la llamaban sus Inti-
mes, -bajiia, rcgordcta. con el 
Cabello canó pcinado liso a los 
lados de una crericha que le 
nacía en mitad de la frentc-
paseando por la \eteda de la via 
del lèrrocarril que, a pesar de 
todas las prohibicioncs, era cl 
paseo arisiocralico de Caldetas 
cuiindo el de los Ingleses no 
habj'a nacido ,iiín. acompanada 
por alguna persona amiga 
(cuando no por una negra de co-
lor de ch.iiio {juc le era mii)' llei) 
y seguida a distancia poi uti,> 
pareja de niozos de esciiadra." 
3. "Les estades de Verdaguer a la 
vila d'Atgenioiia". dins La Car-
puí eii Argenteria. Argentona: 
Ajuni. d'Argent ona / L'Aixerna-
dor Edicions. 1995, p. 8-11. 
4. N.id.d, supra, p. 42. 
5- Epistolari de ]acint Verdaguer, 
volum Vm (1892-1894). Barce-
lojia: Editori;il Barcino. 1984, 
í.m.i 9ü4, p. 33 . 
6. Cl. Nota 4 a EpiíloL·ri de 
jaciiil Verdaguer, volum VIII 
(l892-l894).cinA 904, p. 34. 
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£5 posà 1899 en la làpida 
commemorativa que presideix 
l'entrada del carrer que porta 
el nom del poeta. 
Va fer Verdaguer estada 
a la vila en aquesta data? 
Segurament que no 
En les diverses estades a Ar-
gentona, on s'hostatjà Verdaguer? 
Les d'abans de 1892, sol o acom-
panyant la marquesa de Comillas, 
segur que tingueren com a marc 
els Establiments Prats, Fiinic lloc 
que almenys fins al 1889 oferia 
prendre les aigües i un allotjament 
confortable.^ Una altra possibili-
tat, sobretot a partir d'aquest any, 
es que posessin a la fonda que Jo-
sep Solé i Maynou tenia al carrer 
Gran i a l'Hotel Solé, en funcio-
nament com a mínim a partir de 
1889.8 
També, Casacuberta i Torrent 
parlen que Verdaguer passà una 
setmana a Vilassar de Mar, rela-
cionant-la amb una estada més 
llarga a Argentona i fent una lec-
tura errònia d'un article publicat 
el 1953.9 
A Argentona, segurament hi 
tornà només una altra vegada i 
aquesta fou l'última ocasió en què 
dormí fora de Barcelona abans de 
caure malalt. Hi arribà el dia 3 de 
gener de 1902 per oficiar l'ende-
mà el casament de Josefa Gallemí 
i Rigola, cabalera de can Guardià, 
casa situada al carrer Gran, avui 
amb el número 45,"^ amb l'advo-
cat, llibreter i publicista barceloní. 
Lluís Viola i Vergés, copropietari 
de la revista L'Atlàntida.'' Per tra-
dició familiar dels Gallemí, sabem 
que sopà i dormí aquella nit a cal 
Guardià i els regalà un volum de 
poesia. L'endemà, el casament s'o-
ficià a l'església de Sant Julià ï el 
dinar de noces se celebrà a l'Hotel 
Solé. Se sol·licità que Verdaguer 
parlés: "L'home s'alçà i esperà que 
fessin atenció. Llavors els digué: 
-Us agraeixo molt les mostres 
d'afecte que em doneu, però és 
que jo de fer discursos no en sé. 
Ja ho sap tothom. És un do que 
Déu no m'ha donat. Moltes grà-
cies!"'^ 
En conclusió: Verdaguer va fer 
com a mínim tres estades a Argen-
tona abans de 1889, a més de la 
no documentada de 1899 i les 
provades de 1892 i 1902. 
7. Eli EslablimenCí Prjts. pro-
piciai dtf Josep Ptats i Tatrech, 
van ser constniïls a p jn i í de 
1860 a la banda de sobre del 
que després va sei cl famós ma-
nanúal de Burriac. Per a Jiiés in-
formació d. Soldc%ila ( I99Í ) , 
p . 9 . 
8. Situada al costat de la toiit de 
SJIH Domènec, en el solar que 
avui ocupa una plaçi locaui j la 
Paret de Ics mciítides o el Cajj 
de Creus, noms populars amb 
què és conegui iiidistiniameni 
l'indret. Era propietat de Josep 
Solé i l'únic punt de parada en-
tre M a u r ó i Granollers per 
l'aníjga carretera de Parpers. 
Solé. pels volts de 1890, cons-
rruJ alguji ripus d'instal·lació 
balíieària al vcinLii de Lladó 
perquè els dieins de la fonda 
poguessin prendre les aigües del 
mananlial d'Aiironi B.dlor de 
Gallifa. El 1891. essenc .ilcalde 
Solé s'iniciaren les obres d'ober-
tura del nou passeig del Bato de 
Vii'er, 
9. Un anònim articulista que 
signava G deia: "Eíias visitas de 
Mossèn Cinio a sus amigos de 
Vilasar menudearon precisa-
ment e CLiancio sü permanència 
de unas scmanas en Argentona 
en la primavera de 1899". 
Mataró, suplcmenr al número 
SI? , abril de 1953. 
10. A Soldevila (1995), per 
error, hi consta el número 47. 
11 . Esteve Albert (1990) afirma 
que vingué per casar-los I'l de 
gener, devia escriureu-ho de 
memòria i s'equivocà perquè 
l'acia de casameni data del dia 
4 i avui es troba arxiv-ada en el 
lom 6, pàgina 15, secció 2a, del 
Regisire Civil del Jutjal d'Ar-
gentona. 
12. Testimoni de Josep Maria 
Fontcuberia, que hi lenia con-
vida[s cl seus pares. Cf Alberi 
(1990), p. 175. Tenim, a més, 
un report complet dels acics a 
"Diario de Mataró )• la comar-
ca", 7 de gener de 1902. Hi 
assistiren uns setanta comen-
sals, entre d'alires els escrip-
lors Albert Llanas, Ferran 
Agulló i Anton Ferrer i Codi-
na. Diu la crònica que Verda-
guer, a banda de beneir la 
(aula. quan s'acabà l'àpat "s'al-
sa mossèn Cin to y tots els 
comensals, j ' ab lo Btrirdica-
mus domina, y lo cant dels 
Segadors acabà lo delicat i 
abundós àpat que donà una 
prova més de la delicadesa y 
bon gus! en lo servir del Hotel 
Soler d'Argentona". 
web: http://gofast,to/bacalla 
e-mail: blancacoll@yahoo.com 
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